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维特根斯坦的语言观 
 
内 容 摘 要 
 
本文以维特根斯坦的语言观为课题进行研究。主要内容是：本文以维特
根斯坦的语言观为讨论的主题，在对其前期语言观和后期语言观进行分析及
论证的基础上，对前期和后期的语言观的区别与联系作了一个总结，并提出
作者个人的看法。同时，也就维特根斯坦与维也纳学派、日常语言学派之间
的关系，进行一番探源求本的工作，力图在哲学传统问题背景之下，弄清维
特根斯坦前、后期语言思想的内在理路。为进一步研究维特根斯坦在分析哲
学与大陆哲学两大传统中的地位及影响，做一个铺垫性的工作。 
第一章主要阐述了维特根斯坦在《逻辑哲学论》中的语言思想。包括语
言的逻辑与世界的结构、语言图像论和语言的界限三个部分。其中，第一部
分叙述了维特根斯坦的逻辑建构思想；第二部分讨论语言与世界的图像关
系，及其意义理论；第三部分就维特根斯坦的语言观与哲学观作了简要说明。 
第二章主要阐述了维特根斯坦在《哲学研究》中的语言思想。包括语言
无本质、语言游戏、语言与精神哲学三个部分。其中，第一部分讲维特根斯
坦对其前期语言观的批判，进而得出语言无本质的结论；第二部分论述了维
特根斯坦后期语言思想中的一个重要概念：语言游戏；第三部分对后期维特
根斯坦十分关注的心灵哲学问题进行探讨。 
第三章主要探讨前、后期维特根斯坦语言观的转变及其影响。包括转变和
影响两个部分。前一个部分探求维特根斯坦语言观转变的内在理路；后一个部
分讲维特根斯坦的语言思想分别对逻辑实证主义和日常语言学派的影响。 
 
关键词：语言；逻辑；哲学 
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Abstract 
 
Abstract 
 
The dissertation is engaged in the study of Wittgenstein’s views of language. 
Under the analysis of Wittgenstein’s early and later views of language, the 
dissertation summarizes the relation and difference between Wittgenstein’s 
linguistic views on difference periods. Besides, the article also probes the 
relations between school, school and ordinary linguistic school, trying to make 
clear the internal clue of Wittgenstein’s early and later linguistic views.  
The first chapter is about the Wittgenstein’s linguistic view in his Tractatus 
logico-philosophicus, including the linguistic logic, the world structure, theory of 
linguistic image, and the boundaries of languages. The first part talks about 
Wittgenstein’s logic construction. The second is about the relation between 
language and world. The third is the brief elaboration of Wittgenstein’s linguistic 
and philosophical view. 
The second chapter is on Wittgenstein’s linguistic view in his Philosophical 
Investigations, including the view that language has no nature, language and 
spirit philosophy, and language game. The first part is about Wittgenstein’s 
criticism of his early linguistic view.  The second analyzes an important concept 
in Wittgenstein’s later view of language: language game. The third explores the 
problem of spirit philosophy that interests very much.  
The third chapter concerns the transformation of Wittgenstein’s linguistic 
view and its influences. The first part probes the internal clues of this 
transformation. The second part is about the effects of Wittgenstein’s linguistic 
view on logic positivism and ordinary language school. 
 
Keywords: language；logic；philosophy 
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维特根斯坦的语言观 
 
引    言 
 
维特根斯坦是现代西方哲学中的一位非常重要的哲学家。他的早期代表
作《逻辑哲学论》和后期代表作《哲学研究》对维也纳学派的逻辑实证主义
和分析哲学中的日常语言学派都有很大的影响。无疑，不管是维特根斯坦之
后的哲学家还是哲学史家，对维特根斯坦的重视程度可能都要超过历史上的
其他任何一位哲学家。尤其是近半个世纪对维特根斯坦的研究，无论是国内
或者国外都呈现出一股热潮，这不仅显示了维特根斯坦在哲学史上的重要地
位，也在一定程度上说明了其哲学思想的特殊魅力。这些研究触及到维特根
斯坦哲学的各个方面，并在某些领域内获得了丰硕的成果。 
国外学者对维特根斯坦的研究起步较早，而且具有语言和资料上的先天
优势，这一点是我们所无法比拟的。到目前为止，被普遍认可的研究专著有：
G·安斯康姆：《维特根斯坦的<逻辑哲学论>导论》（London,1959）、M·布洛
克：《维特根斯坦的<逻辑哲学论>指南》（Cambridge,1964）、A·马斯洛夫：
《维特根斯坦的<逻辑哲学论>研究》（London, 1961）、J·格里芬：《维特根
斯坦的逻辑原子论》（Oxford,1964）、G·皮彻：《维特根斯坦的哲学》（Prentice 
Hall,1964）、E·施太纽斯：《维特根斯坦的<逻辑哲学论>》（Oxford,1960）、
D·法夫尔霍尔特：《对维特根斯坦的<逻辑哲学论>的解释与批评》
（Copenhagen,1964）、J·哈尔特纳克：《维特根斯坦与现代哲学》
(Stuttgart,1962)以及 N·马尔康姆:《路德维希·维特根斯坦传记》
（Oxford,1958）。研究论文更是数不胜数，这里仅列出一些与本课题有关系
的重要文章：F·拉姆齐:《对<逻辑哲学论>的批评性评述》（载《心》，32
卷）、F·魏斯曼：《同维特根斯坦谈话笔记》（载《哲学评论》，74卷）、G·摩
尔：《维特根斯坦在 1930～1933年的演讲》（载《哲学论文》，1959年）、S·里
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引    言 
斯：《可能有私人语言吗？》（载《亚里士多德学会会报》,28卷）、J·卡内：
《私人语言：维特根斯坦的论证逻辑》（载《心》，69 卷）、R·班布罗斯：
《共相和家族相似性》（载亚里士多德学会会报，61卷）、N·马尔康姆：《作
为心理哲学的行为主义》（载温恩编《行为主义和现象学》，1964年）、J·芬
德莱：《维特根斯坦的哲学研究》（载《哲学》，30 卷）、N·马尔康姆：《维
特根斯坦的<哲学研究>》（载《哲学评论》，63 卷）、P·斯特劳森：《<哲学
研究>评注》（载《心》，63卷）、P·费耶阿本德：《维特根斯坦的<哲学研究>》
（载《哲学评论》，64卷）。 
国内学界对维特根斯坦的研究，经过几代学者的共同努力，发展到今天
已经具有相当高的研究水平。这方面的成果有：洪谦著：《维也纳学派哲学》、
洪谦编：《西方现代资产阶级哲学论著选辑》、舒炜光著《维特根斯坦哲学述
评》、涂纪亮编：《维特根斯坦全集》、涂纪亮著：《分析哲学及其在美国的发
展》、韩林合著：《逻辑哲学论研究》、韩林合著：《维特根斯坦哲学之路》、
李国山著：《言说与沉默——维特根斯坦逻辑哲学论中的命题学说》、张学广
著：《维特根斯坦:走出语言囚笼》、张学广著：《维特根斯坦与理解问题》、
尚志英著：《寻找家园:多维视野中的维特根斯坦语言哲学》、王晓升著：《走
出语言的迷宫:后期维特根斯坦哲学概述》、王晓升与郭世平合著：《后期维
特根斯坦心理哲学研究》、江怡著：《维特根斯坦:一种后哲学文化》、江怡著：
《维特根斯坦传》。其中，尤其是 12卷本的《维特根斯坦全集》的翻译出版
对于我们全面细致地掌握维特根斯坦的思想，起到很大的作用。已经发表的
并且被中国期刊网收录进来的各种论文，据统计也有几百篇之多，这还不包
括那些较早年头以各种论文集形式发表的专题文章和会议文章。总体上说，
国内对维特根斯坦的研究已经从早期的翻译、述评阶段，逐渐地发展为对某
些具体问题进行深入的探讨与批评性研究阶段。 
本课题的研究价值在于：首先，从总体上对维特根斯坦的前期和后期语
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维特根斯坦的语言观 
言理论进行了一番梳理，以此为基础，展开前后期两种语言观的比较。其次，
在分析和论证的基础上，指出维特根斯坦的语言观之所以转变的内在理路和
哲学实质。再次，以逻辑实证主义和日常语言学派为镜子，折射出维特根斯
坦思想中的某些部分被正确地或错误地发展了的思想。最后，笔者根据自己
的理解尝试提出一种观点，即：走出分析哲学传统，将维特根斯坦哲学与现
象学结合起来进行研究，于英美与大陆两种哲学传统互相交错与重叠之处，
寻求理解维特根斯坦的更好方式。 
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第一章  《逻辑哲学论》中的语言思想 
 
第一章  《逻辑哲学论》中的语言思想 
  
“关于哲学问题所写的大多数命题和问题，不是假的而是无意义的。因
此我们根本不能回答这类问题，而只能确定它们的无意义性。哲学家们的大
多数命题和问题，都是因为我们不懂得我们语言的逻辑．．．．．而产生的。”
①
维特根
斯坦以令人惊叹而不可辩驳的语气，向人们指出我们一向了解的那种哲学或
处理哲学的方法错得有多严重，而错误的根源归根结底就是对我们语言的逻
辑的误解，哲学的问题于是巧妙地然而又是必然地被归结为语言的问题。这
种误解部分地体现在混淆语言的表面形式与真实形式上面，另外不能正确区
分日常语言与理想语言也是导致误解的一个原因。罗素曾对理性语言的优越
性做了如下归纳：“首先，可以防止从语言的本质到世界的本质的推理；其
次，可以通过探究一种可以避免矛盾的语言的逻辑要求，而提出我们能够合
理地假定世界应具有的一种结构”。
②
日常语言由于其固有的模糊性和歧义性
已经由关于同一个概念在不同哲学家那里表达不同的意义证明了，因此，要
廓清我们对语言的逻辑的误解势必要建立一种逻辑上完善的语言，并借助这
种理想语言的精确性来划定意义的界限，实现维特根斯坦消除形而上学的目
的，由此看来将维特根斯坦的哲学称为“语言批判”是有理论依据的。 
从逻辑上重建语言，维特根斯坦并不是第一个，我们可以追溯到莱布尼
兹建立精确性语言的伟大构想，这一构想在德国数学家G. 弗雷格那里得到
系统的阐述，并通过罗素极大地影响了维特根斯坦。维特根斯坦继承了这一
传统，并与弗雷格一样地认为：“为了哲学目的而对语言性质进行研究的一
种正确方法是把自然语言的日常用法和形式逻辑的理想语言明确地区别开
                                                        
① 【奥】维特根斯坦：《逻辑哲学论》，贺绍甲译，北京：商务印书馆，2002，命题 4.003 
② 【英】B·罗素：《逻辑与知识》，苑莉均译，张家龙校，北京：商务印书馆，1996，P411 
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维特根斯坦的语言观 
来。⋯⋯只有借助形式逻辑的工具对自然语言的日常用法进行批评和详细检
查，哲学才会具有明确性。”
①
在《逻辑哲学论》中，我们随处都可以看到利
用形式化的逻辑语言去改造传统哲学概念所体现出的哲学的明确性，当然明
确不表示简单，维特根斯坦在哲学I中阐发的思想远比其表面上的明确性断
言格式要复杂的多，我将这些复杂而又晦涩的思想分成以下三类：一类是在
处理传统哲学问题时对弗雷格和罗素思想的直接应用；另外是运用逻辑分析
的方法重新理解贝克来－休谟的经验主义思想；再有就是利用毛特纳
②
的语
言学思想完成了类似于康德纯粹理性批判的纯粹语言批判的工作。在上述三
类思想中，维特根斯坦分别将哲学与逻辑、逻辑与哲学、语言与哲学结合起
来进行研究，哲学、逻辑与语言以如此紧密而又恰当的方式结合在一起，以
至于人们很容易地忽略了它们的可分离性以及在维特根斯坦哲学中所起的
独立作用。笔者力图克服在理解维特根斯坦所必然面对的困难的同时，将哲
学、语言与逻辑这三个要素分别以合适的方式展示维特根斯坦的前、后期语
言思想。 
任何对维特根斯坦思想有点粗浅了解的人，无不对薄薄不足八十页的
《逻辑哲学论》所起的重要作用表示惊讶，但要对其中交错复杂的思想理路
进行细微的把握，仍然需要很大的功夫，因此将维特根斯坦思想中的多条线
索清楚地展示在读者面前，也是本文努力的一个侧面。在这之前，我想简要
地介绍一下《逻辑哲学论》一书的基本内容，该书由以下七个主题构成：①
世界；②原子事实；③思想；④命题；⑤命题的真值函项；⑥真值函项的一
般形式；⑦沉默。这七个主题分别涉及到本体论、认识论和语言哲学三个领
域，所处理的也都是哲学史上一再被讨论过的问题，从中不单可以看出维特
根斯坦运用新方法分析老问题的独创性，也可以视为维特根斯坦对那些指责
                                                        
① 【美】M·穆尼茨：《当代分析哲学》，张汝伦译，李步楼校，上海：复旦大学出版社，1986，
P94 
② 毛特纳在其著作《语言批判论稿》中提出了哲学的首要工作就是语言批判的思想。 
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第一章  《逻辑哲学论》中的语言思想 
其不懂哲学史的人们的一个有力回应。维特根斯坦的前期语言思想基本上分
布于以上七个主题以及随后的注解之中，笔者打算从语言的逻辑与世界的本．．．．．．．．．．
质．、语言图像论．．．．．和语言的界限．．．．．三个方面来阐述维特根斯坦的前期语言观。 
 
第一节  语言的逻辑与世界的结构 
 
维特根斯坦借助“幻灯”比喻
①
来说明他关于语言和世界关系的总体看
法。但是，这个比喻终究显得太粗糙了，尚处于休谟式的一个印象伴随着另
一个印象或观念的心理习惯上面，语言和世界之间没有必然的．．．联系性质。这
显然与维特根斯坦从逻辑出发到外部世界的逻辑构造主义．．．．．．设想不符。维特根
斯坦的办法是对罗素的逻辑原子主义思想予以改造，以适应他表述自己哲学
思考的目的。逻辑原子主义是前期维特根斯坦本体论思想的主要内容，然而
维特根斯坦在《逻辑哲学论》中却没有充分的论述，这可能是他一贯的以隐
蔽的方式借用其他哲学家思想而不给予明示的做法，如此以来给我们理解他
的哲学思想增加了困难，因此，从罗素对逻辑原子主义的阐述里面，我们既
可以容易地把握到维特根斯坦逻辑原子论的基本思想，也是比较后者对前者
改造的一个很好途径。罗素是这样来界定他的逻辑原子主义思想的：“我称
自己的学说为逻辑原子主义的理由是因为我想在分析中取得的作为分析中
的最终剩余物的原子并非物质原子而是逻辑原子⋯⋯要旨在于我想取得的
那种原子不是物理分析的原子，而是逻辑分析的原子．．．．．．．。”
②
逻辑原子主义是将
逻辑分析的方法运用到哲学上的产物，这种逻辑分析的方法之所以被维特根
斯坦看重，是因为“真正的哲学问题都可归结为逻辑问题⋯这并不是由于任
                                                        
① 在一部有声电影里，声轨伴随着胶片，音乐伴随着电影。因此在比喻和象征的两重意义上，
维特根斯坦得出这样一个结论：“语言伴随着．．．世界”。转引自【奥】维特根斯坦：《维特根斯坦与
维也纳学派》，F·魏斯曼笔录，徐为民译，上海：同济大学出版社，2004，P17 
② 【英】B·罗素：《逻辑与知识》，苑莉均译，张家龙校，北京：商务印书馆，1996，P215；
P216 
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维特根斯坦的语言观 
何偶然，而是由于这样的事实：每个哲学问题，当经受必要的分析和澄清时，
就可看出，它或者根本不是真正的哲学问题，或者是具有我们所理解的含义
的逻辑问题”。
①
这正是维特根斯坦哲学I的主要用意所在。卡尔纳普主张用
科学逻辑．．．．来取代哲学这个名称，所因袭的也正是维特根斯坦的这一立场。那
么维特根斯坦对罗素的逻辑原子主义思想是如何改造的呢？在罗素那里逻
辑原子主义就是其本体论思想，也是罗素在哲学上的根本立场的表达，罗素
自己也一再地强调了他的这一立场“我认为哲学中最根本的是逻辑，反映一
个学派特点的应当是它的逻辑，而不应当是它的形而上学。我自己的逻辑是
原子的⋯因而，我宁愿不把我的哲学描述为‘实在论’，而将其描述为‘逻
辑原子主义’”。
②
而逻辑原子主义在维特根斯坦那里就不仅仅是其本体论了，
在这个问题上也有人表达了与我类似的观点：“维特根斯坦也许并不是在表
达一种本体论，而是在暗示，他想要直接地从逻辑的关系中设立一些本体论
和认识论的问题。因为，维特根斯坦很早地就在命题 1.13 中使用了‘逻辑
空间’这一概念，接下去，命题 3“事实的逻辑图像是思想”，命题 4.001
“命题的总体即是语言”，以及命题 1.1“世界是事实的总体”。这样逻辑图
像就构成了语言与世界之间的桥梁。⋯本体论的诸命题，即那些处理‘世界’
和‘事实’的命题，在《逻辑哲学论》的整个逻辑结构中占有如此重要的地
位，并且如此地受这种逻辑结构的制约，以至于它们直接保证了在语言和世
界之间的契．合一致．．．
③
”。
④
就其实质而言，维特根斯坦的逻辑原子主义由对世．．
界的逻辑分析．．．．．．、对命题的逻辑分析．．．．．．．．和命题与事实的图式关系．．．．．．．．．．三大块组成。因
此，提出维特根斯坦并不是简单地套用了罗素的逻辑原子主义这个观点，是
有逻辑依据的。 
                                                        
① 转引自《西方现代资产阶级哲学论著选辑》洪谦主编，北京：商务印书馆，1964，P221 
② 【英】B·罗素：《逻辑与知识》，苑莉均译，张家龙校，北京：商务印书馆，1996，P393 
③ “语言和世界之间的契合一致”是指维特根斯坦前期哲学中的核心思想——图式论。即是说，
没有逻辑原子主义作为基础，其图式理论是不可想象的。 
④ 【荷兰】C·范坡伊森：《维特根斯坦哲学导论》，刘东等合译，成都：四川人民出版社，1988，
P40;P41 
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第一章  《逻辑哲学论》中的语言思想 
在对世界进行逻辑分析之前，维特根斯坦首先区分了两个不同的范畴，
即事实与事物。“事实”一词并非属于维特根斯坦的独创，我们在A·怀特海
对“事素”以及罗素对“事件”或“事实”等概念的使用中，可以发现这几
个概念大体上具有基本一致的含义。维特根斯坦给“事实”下的定义是十分
简短的，它出现在《逻辑哲学论》命题 2 中：“发生的事情，即事实，就是
诸事态
①
的存在”之中。这使得我们不得不再次回到罗素那里去寻找解释，
这不是没有道理的，因为维特根斯坦在《逻辑哲学论》中提到最多的就是罗
素
②
，从中可以看出罗素对维特根斯坦的影响多么巨大，当然不可否认的是
罗素这个名字大多是作为批判的靶子出现的，例如在命题 3.331 中对类型论
的批评以及命题 5.132 中对推演律的批评。罗素是这样来描述事实的：“事
实意指那种使一个命题真或假的事物。⋯⋯当我们说某一事物具有某一性质
时，或者此事物对另一事物具有某一关系时，我们就表达了一个事实；但是
那个具有性质或关系的事物并不是我叫做一个‘事实’的东西。”
③
“世界是
一切发生的事情”；“发生的事情，即事实，就是诸事态的存在”；“事态是对
象（事物）的结合”。
④
从世界或实在界看，维特根斯坦沿着不断分析的思路：
将世界分解为事实，事实分解为事态或原子事实，事态分解为对象或事物，
对象就是整个逻辑分析过程的终点。这里有必要强调的是，维特根斯坦所讲
的对象或事物并非就是现实世界中的可感物，而是逻辑上简单对象。这里参
照一下罗素的阐述是很有帮助的，罗素说：“如果一个原子事实被尽可能地
（指理论的而不是实际的可能性）完全地分解，最终达到的成分就可称为‘简
单物’或者‘对象’。维特根斯坦并非坚持我们能够事实上分离出这种简单
物或者得到关于它的经验．．知识。这就像电子一样，是一种理论上所要求的逻．
                                                        
① 事态．．大致上相当于罗素的原子事实．．．．。 
② 据统计，罗素这个名字在《逻辑哲学论》中出现了十次，远远超过哲学史上其他的哲学家。 
③ 【英】B·罗素：《逻辑与知识》，苑莉均译，张家龙校，北京：商务印书馆，1996，P219;P220 
④ 【奥】维特根斯坦：《逻辑哲学论》，贺绍甲译，北京：商务印书馆，2002，命题 1；2；2.01 
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维特根斯坦的语言观 
辑的必须．．．．”。
①
为了使世界与我们关于世界的陈述保持一致，维特根斯坦对语
言系统也作了相应的分析操作：“命题的总体即是语言”；“最简单的命题，
即基本命题，断言一个事态的存在”；“基本命题由名称组成”。
②
维特根斯坦
对世界和语言两套系统进行分析的用意，已经非常明显了，那就是使世界与
语言、事实与命题、事态（原子事实）与基本（原子）命题、对象与名称之
间保持着严格的单一对应关系。如下图： 
 
世界       事实      原子事实     对象 
↓         ↓          ↓         ↓ 
语言       命题      基本命题     名称 
 
为什么语言和世界及其诸要素之间会存在这种一一对应关系？这是维
特根斯坦前期语言思想在哲学上的必然反映，具体地讲就是以意义．．－指称理．．．
论．为基础，所得出的必然的逻辑结论。罗素于 1905 年在《心》杂志上所发
表的《论指称》一文，可以看作是这方面的一个奠基性作品。维特根斯坦汲
取了这里面的思想，并散见于关于世界的理论、命题句子以及意义证实理论
之中。此处仅仅涉及到指称论思想的其中一部分。大体来说就是，名称指称
一个对象，基本命题表示原子事实的存在或不存在，命题代表外部世界发生
的一个事实。这里所表达的思想是：指称是词所代表的对象．．．．．．．．．．，词的指称就是．．．．．．
词的意义．．．．。关于指称论在维特根斯坦前期语言观所起到的基础性作用，在后
面的图式理论、意义理论中会进一步去展开说明。从上图所列的几对对应概
念中，我们可以看出，基本命题处于最重要的地位。为什么我们可以这么说？
如果对弗雷格的语言哲学思想有些了解，这个问题就会很容易得到解释。弗
                                                        
① 【奥】维特根斯坦：《逻辑哲学论》，贺绍甲译，北京：商务印书馆，2002，导言P8 
② 【奥】维特根斯坦：《逻辑哲学论》，贺绍甲译，北京：商务印书馆，2002，命题 4.001；4.21；
4.22 
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第一章  《逻辑哲学论》中的语言思想 
雷格在其具有深远意义的《论意义与指称》一文中提出了三条原则，其中第
二条就是“我们必须在一个命题的语境中而不是孤立地追问一个语词的意
义”。
①
这条语境原则可以说对分析哲学的发展影响至深，维特根斯坦接受了
这一立场，以句子或命题为单位来研究传统的哲学问题。这一点在《逻辑哲
学论》中得到充分的证明。比如，命题 2.011“事物的本质在于能够成为事
态的组成部分”；命题 2.0121“如果一个事物本身能够独立存在，那么后来
的适合于它的状况看来就是一种偶然的．．．事情。⋯如果事物能够出现于事态之
中，那么这一可能性必定一开始就已经存在于事物之中。⋯如果我能够思想
在事态中结合的对象，我就不能离开这种结合的可能性来思想对象．．．．．．．．．．．．．．．．．。”；以及
命题 2.012“逻辑中没有偶然．．．．．．．的东西”。
②
基本命题的优先地位不仅仅是由意
义－指称理论决定了的，还与维特根斯坦前期整个哲学体系有不可分的关
系。概括地说就是，基本命题在维特根斯坦那里是个先验的设定．．．．．，是其整个
逻辑原子主义大厦的基础。因为有了基本命题就可以构成其他一切复合的命
题即分子命题，这类命题是在基本(原子)命题的基础上用“如果”、“或者”、
“与”等联系词结合而成。更重要的是，有了基本命题就可以逻辑地构造出．．．．．．
整个事实世界。不过这一构造是通过原子事实这个媒介完成的，如果再深入
追问下去，为什么从基本命题能够推导出外部世界？就只有到下一节语言图
像论中才能从根本上讲清楚这个看似荒谬的主观唯心主义问题。这里只能用
简单的一句话来概括，因为维特根斯坦预先假定．．．．了命题的逻辑描绘了世界的
逻辑。前面已经说到基本命题的存在是一个先验假设，这个观点不仅仅从实
际上来看，而且从维特根斯坦自己的论述中也能找到证据。从实际来看就是，
维特根斯坦自始至终也没有给出一个基本命题的实例，这就有力地说明了不
能再分析的、终极的基本命题或者原子命题是根本不存在的，而仅仅是一个
                                                        
① 转引自《言说与沉默—维特根斯坦<逻辑哲学论>中的命题学说》，李国山著，天津：南开大
学出版社，2004，序言，P3 
② 【奥】维特根斯坦：《逻辑哲学论》，贺绍甲译，北京：商务印书馆，2002，P25;P26 
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